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El presente documento se constituye como un informe de mis actividades realizadas en la 
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL Santa Marta donde me desempeñé 
como asistente del equipo económico desde el 09 de julio de 2018 hasta el 21 de enero de 
2019, tiempo durante el cual cumplí con el requisito de grado que para mi caso fue práctica 
profesional para optar al título de economista, de la misma manera y en aras de aportar mis 
conocimientos en función del mejoramiento de la empresa desarrollé una propuesta de 
diversificación del ingreso a partir de la creación de la revista “Construyendo Santa Marta” 
la cual tiene el objetivo de diversificar la estructura de ingresos de CAMACOL Santa Marta 
mientras funciona como un nuevo producto que ayudaría al posicionamiento de la marca de 
la empresa al mismo tiempo que serviría como un documento especializado en el sector 
constructor contando con cifras de ventas, rotación de inventarios, oferta, y oferta por estratos 
además de contar con la agenda CAMACOL que permita mostrar la gestión gremial. 
 
2     GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 




Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Santa Marta 
La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de 
carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas 
naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. CAMACOL se creó en 
Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y 
empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. El 
fundamento; para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara 
por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera constituida por 
constructores, representantes de la industria y del comercio (Cámara Colombiana de la 
Construcción, 2018, párr. 1). 
2.2 Estructura organizacional 
 
Afiliados CAMACOL en Colombia 
CAMACOL cuenta con más de 1.600 afiliados agrupados en cinco categorías: 
Constructores y promotores inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes 
dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las 
mismas. 
Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoría y construcción de 
obras de infraestructura. 
Industriales: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector. 
 
 
Comerciantes: Empresas y profesionales independientes que comercializan insumos finales 
de construcción. 
Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que tienen 
vinculación con el sector de la construcción. 
Afiliados Nacionales: La afiliación nacional canaliza la relación afiliado-gremio a través de 
la Presidencia Nacional y es un esquema de afiliación que vincula a otros actores de 
gran tamaño dentro de la cadena de valor de la construcción como algunas entidades 
del sistema financiero e industriales de insumos. (CAMACOL, 2018) 
Según datos sacados del portal oficial de la organización CAMACOL (2018) cuentan con 21 
afiliados nacionales dentro de cuales figuran Prabyc, Fondo Nacional del Ahorro, Henkel, 
Constructora Bolívar, Seguros Bolívar, Equinorte, Fiduoccidente, Itaú, Fiduciaria Bogotá, 
prodesa, Banco de Occidente, Banco caja social, BBVA, Cerámica Italia, Davivienda, 
Ternium, Amarillo, Argos, Gerdau Diaco, Pavco, Cemex; y distintos afiliados seccionales en 
Santa Marta como Construcciones Express, Construcciones y Diseños Ingenieria, 
Constructora Infante Vives, Constructora Infraestructura, Constructora Jimenez, 
Construproyec, Cotesab, Grupo Galeano George Constructores, Inversiones Grupo DR, 
Inversiones Katime, Lattitude, Sociedad De Inversiones Vives y Cia, Sodimac Colombia, 
Titulos y Desarrollos Inmobiliarios, Zuñiga Vives, Constructora CMA, Morano Gruppo, 
Polo Garcia y Cia, Promotora Urbano Santa Marta, Z y Z Ingenieros, Bancolombia, Henkel, 
Fondo Nacional del Ahorro, Prabyc, Constructora Bolivar, Equinorte. 
 
Regionales y Seccionales. 
 
 
La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado 
por 16 regionales y tres seccionales. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un 
mayor conocimiento de las realidades y necesidades regionales, y una mayor capacidad de 
respuesta local. Las regionales son Antioquia, Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, 
Boyacá y Casanare, Caldas, Córdoba & Sucre, Cúcuta y Nororiente, Huila, Meta, Nariño, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle, Cesar y las seccionales Armenia, Popayán y Santa 















2.3 Filosofía institucional 
 
    Historia 
1957-1967 
 El 14 de septiembre de 1.957 se crea la Cámara Colombiana de la Construcción -
CAMACOL- por iniciativa de varios empresarios de esta industria, que buscaban 
promover una asociación nacional para representar y resolver los problemas del 
gremio. Participa en la formulación de políticas de vivienda con el objetivo de 
direccionar la industria de la  construcción con propuestas como la fundación de las 
cajas de subsidio familiar, la creación de nuevas instituciones financieras para la 
industria, la igualdad de trato frente a las firmas extranjeras, entre otras. 
 Actúa como veedor en los esquemas de planificación para los proyectos de 
construcción de colegios y escuelas, y contribuye a la regularización de precios en 
materiales. El Sena solicita su asesoría para dictar cursos en materiales y cultura de 
la construcción, así como en plomería, electricidad, carpintería y albañilería. 
 Participa en la creación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). 
1967-1977 
 Apoya la creación de entidades o corporaciones de ahorro y préstamo destinadas a 
financiar la construcción y compra de vivienda. 
 
 
 Gestiona ante el Gobierno Nacional políticas para vivienda de bajo costo que tengan 
un carácter integral y abarquen aspectos como la tierra, urbanización, financiación, 
servicios, construcción, ventas y adjudicación. 
1977-1987 
 Solicita al Gobierno un plan para la producción de insumos básicos como cemento, 
acero, ladrillo, gres, pintura, tuberías metálicas, cerámicas, conductores eléctricos, 
agregados pétreos y madera. 
 Con motivo del sismo de Popayán en 1983 organiza un centro de recolección de 
materiales. 
 Propone el análisis de la capacidad, la conformación, el capital de trabajo, la 
contratación y la competencia de las firmas constructoras colombianas frente a la alta 
demanda de viviendas en el país. 
1987-1997 
 La industria de la construcción hace nuevos cambios al sistema de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC) para utilizarlo también en el mejoramiento de 
vivienda, compra de vivienda usada y remodelación urbana. 
 Solicita al Gobierno Nacional bajar el límite Vivienda de Interés Social (VIS) y que 
el Estado la subsidie para sectores de bajos ingresos. 
1997-2007 
 Plantea fórmulas para que la industria de la construcción salga de la crisis: ampliación 
del volumen de subsidios VIS, el mejoramiento en los sistemas de asignación de las 
 
 
VIS y el acuerdo con las cajas de compensación para el desarrollo de planes de 
vivienda. 
 Se convierte en una organización ejemplar, ágil, flexible y solvente; con un número 
significativo de afiliados y con un portafolio de productos y servicios que lo llevan a 
un nivel empresarial. 
 Es considerado un gremio líder, participativo y pluralista que contribuye 
significativamente a la consolidación de la cadena de valor de Colombia en un 
entorno globalizado. 
2007-2017 
 Ofrece a sus afiliados el sistema de información georreferenciado (Coordenada 
Urbana) como herramienta especializada para mediciones en el mercado de 
edificaciones. 
 Respalda la meta de 100.000 viviendas 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional. 
 Tiene presencia en gran parte de las regiones del país, consolida una cobertura y 
representatividad nacional. 
 Su planeación estratégica se enfoca en “Construir Ciudades de Calidad”. 




Representar y articular la cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo 





Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución de déficit de vivienda 
y la proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
(CAMACOL) 
Política del Sistema de Gestión. 
Dentro de las políticas de gestión de la organización están enfocadas al desarrollo del sector 
inmobiliario manteniendo un soporte eficaz, seguro y pensado expresamente en los clientes 
sin dejar a un lado funciones imperativas en cuestión de seguridad en el trabajo (CAMACOL, 
2018). 
 
3 INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
3.1 Descripción del área de trabajo  
 
El miércoles 18 de marzo la presidente de CAMACOL, Sandra Forero Ramírez, lideró la 
primera reunión de la Seccional Santa Marta, la nueva oficina del Gremio desde la cual se 
dará un mayor impulso al desarrollo competitivo de las empresas vinculadas al sector 




CAMACOL Regional Caribe, que hasta ahora venía liderando el gremio en la región desde 
Barranquilla, y los mismos empresarios que ejercen la actividad edificadora en el 
departamento de Magdalena han evidenciado un gran potencial de crecimiento, lo que genera 
mayores necesidades para los constructores afiliados. "Estábamos en mora de crear la 
Seccional Santa Marta de CAMACOL, principalmente por el desarrollo importante que ha 
tenido el sector edificador en esta ciudad y en la región ", argumentó la Ejecutiva de 
CAMACOL. 
 
Para la Dirigente Gremial “abrir la Seccional en esta región representa una gran oportunidad 
para promover un sector privado organizado y más competitivo, en el marco de una actividad 
que está creciendo, con el propósito de generar una mayor inversión en proyectos de vivienda 
e impulsar el desarrollo urbano”. 
 
El evento de inauguración de la Seccional CAMACOL Santa Marta, en el que la gerente de 
la Regional CAMACOL Caribe, María Elia Abuchaibe, presentó el informe de gestión, se 
llevó a cabo en el Hotel Tamacá de El Rodadero, y contó con la asistencia del alcalde de la 
ciudad, Carlos Eduardo Caicedo. (CAMACOL) 
 
Contacto de la empresa 
 







3.2 Descripción de las actividades realizadas 
 
Durante el periodo de prácticas desarrolle el cargo de Asistente de la directora del equipo 
económico, las actividades a realizar fueron las siguientes: 
 Participación de la feria física realizada en una fecha y lugar indicado para 
generación de cierres de negocios 
 Acercamiento y obtención de negocios con los distintos constructores, 
industriales y entidades financieras en foros y eventos de la seccional  
 Apoyo en la digitación del censo mensual de unidades residenciales en la 
plataforma de información georreferenciada Coordenada Urbana  
 Apoyo en la elaboración del informe mensual de coyuntura económica 
 Elaboración de actas de junta directivas realizadas durante el tiempo de practicas  
 Ajuste de cronograma de eventos organizados por la seccional ofreciendo los 
diferentes tipos de patrocinios   
 Apoyo en venta de la base de datos de Coordenada Urbana 
 Solicitud de documentos para facturación 
 Elaboración de informes para medios informativos 
 Elaboración de cartas 




4 AUTOVALUACIÓN  
 
Durante mis practicas en la Cámara Colombiana de la Construcción seccional Santa Marta 
tuve la oportunidad de aplicar en el mundo real los conocimientos adquiridos a través de mi 
formación como estudiante de economía, en mi desempeño cómo asistente del equipo 
económico tuve la oportunidad de apoyar en la realización del censo de unidades 
residenciales, analizar los resultados de este colaborando en  la realización del informe de 
coyuntura económica. 
Estar en CAMACOL Santa Marta me permitió acercarme al sector que genera el 18% del 
empleo de la ciudad, conocer las cifras y la dinámica su dinámica, además de fomentar el 
acercamiento con los constructores y la cadena de valor 
Mi proceso cómo practicante no solo me permitió aplicar lo conocido sino adentrarme en un 
mundo hasta ahora desconocido para mí, estar en los procesos donde se toman las decisiones, 
hacer parte de los eventos de la seccional, y ver en el mundo real esa idea tan estudiada en 
clase de que el sector de la construcción puede reactivar una economía. 
Pude desenvolverme en varios campos, pues al ser una oficina pequeña requiere no sólo 
capacidades como economista, que fuera para lo que estudié, si no aprender de todos los 
procesos del funcionamiento de una empresa: elaborar cartas, recibir documentos contables, 





5 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Cuando la actividad edificadora de una ciudad se empieza a dinamizar se estudia la 
posibilidad de abrir una seccional de la Cámara Colombiana de la Construcción en ese lugar, 
una extensión de la presidencia de CAMACOL que se encargue de monitorear la actividad y 
generar los informes del sector. 
Por esta razón el censo de edificaciones se convierte en el insumo fundamental de 
CAMACOL, a partir de este se realizan los informes, estudios y proyecciones, además se 
alimenta la plataforma georefenciada “Coordenada Urbana” de donde luego se extrae una 
base de datos que se comercializa para obtener ingresos.  
En CAMACOL – Santa Marta este proceso se ha visto opacado por la actividad 
administrativa y el poco personal disponible para hacerlo, se cuenta con 108 proyectos 
residenciales y 5 proyectos no residenciales activos, los cuales mensualmente deben ser 
actualizados con la información de ventas, precios y fase de construcción personalmente a 
través de visitas a las salas de ventas de cada proyecto, las fechas estipuladas para este 
proceso son asignadas por el equipo de CU (Coordenada Urbana) en presidencia por lo que 
no tenemos injerencia en ese proceso. Como recomendación y a partir de mi experiencia 
encargándome de la digitación del censo creo que las actividades como reuniones y eventos 
se pueden programar teniendo en cuenta las fechas estipuladas para la realización del censo 







6.1 Nombre de la Propuesta 
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CAMACOL seccional Santa Marta por su denominación de seccional dentro de la Cámara 
Colombiana de la Construcción presenta limitaciones en el recaudo de ingresos, los cuales 
provienen principalmente de: patrocinios y publicidad en los eventos de la seccional, cuota 
de afiliación y comercialización de la base de datos de Coordenada Urbana que es el sistema 
de información georreferenciada del sector constructor. En ese sentido los ingresos 
recaudados van a la producción de los mismos eventos y gastos de funcionamiento de la 
secciónal, lo que desemboca en ganancias reducidas. Por esta razón no cuenta con una base 
de recursos amplia que permita la adecuación de las instalaciones y la ampliación del 
personal para cumplir a cabalidad con las demandas del sector. Además, se mantiene como 
una parte de CAMACOL presidencia en Santa Marta, pues por su limitado recaudo no 
alcanza el nivel de regional, donde lograría una autonomía plena sobre sus ingresos, gastos 





6.3 Planteamiento del problema 
 
La Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL seccional Santa Marta, presenta 
un limitado número de productos y servicios, por lo que no logra un recaudo de ingresos que 
le permita avanzar al nivel de regional y lograr así la autonomía administrativa y financiera 
que le permita cumplir  con las dinámicas del sector de la construcción en Santa Marta, en el 
nivel de seccional, la oficina que se encarga de representar y articular la cadena de valor de 
la construcción en la ciudad solo cuenta como producto permanente con la base de datos de 
Coordenada Urbana que se alimenta con el censo mensual de edificaciones y sólo una 
persona permanente que se encarga de censar y digitar en la plataforma digital los 107 
proyectos residenciales y 5 proyectos no residenciales activos con los que se cuenta ahora en 
la ciudad, se hace evidente es que necesario ampliar la base del personal permanente en la 
seccional, lo que sólo es posible aumentando los ingresos y consolidando las afiliaciones. 
6.4 Justificación  
 
Teniendo en cuenta la necesidad de la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 
Santa Marta de aumentar los recursos disponibles y contando con el manejo las cifras del 
sector de la construcción se pensó en una estrategia que permita diversificar los ingresos a 
través de la creación de la revista “Construyendo Santa Marta”, la cual contará con cifras del 
sector de la construcción como: ventas, oferta, lanzamientos, rotación de inventarios, tipo de 
oferta, y oferta por estrato, lo cual se recopila a través del censo de unidades. La revista se 
 
 
financiará a través de la venta de publicidad a las constructoras que deseen contar con 
presencia de marca o ser patrocinadores de esta, tendrá una periodicidad trimestral que le 
permita a la empresa subcontratada tener el tiempo necesario para la producción, venta de 
patrocinios y publicidad, además de hacer los estudios de coyuntura necesarios para darle el 
sentido del contexto a las cifras. La revista contará también con la agenda y la gestión 
trimestral de la seccional para que cumpla con la funcionalidad de mostrar los avances que 
se hacen en materia de representación y articulación de la cadena de valor de la construcción. 
Este nuevo producto de la seccional lograra una recopilación de imágenes, fotos de eventos, 
gráficas y texto que ayude a comprender la situación del sector. Estará enfocada a los 
constructores, así como a público en general que quiera contar con un producto especializado 
en el sector. 
6.5 Objetivo General 
 
Generar una estrategia de diversificación del ingreso en CAMACOL Santa Marta a través de 
la creación de la revista “Construyendo Santa Marta” 
 
6.6 Objetivos Específicos 
 
 Subcontratar una empresa a través de outsourcing que se encargue de las funciones propias 
de la producción de la revista así como de la comercialización de la publicidad de manera 




 Consolidar la Marca CAMACOL Santa Marta como imagen de un gremio que se 
mueve y trabaja por el mejoramiento de la ciudad y el sector de la construcción 
 Generar nuevos contenidos que atraigan nuevos afiliados para la seccional 
 
6.7     Referentes teóricos 
 
Revista:  
Se trata de una publicación pública o privada de edición periódica generalmente impresa en papel 
de alta calidad, cuyo tema puede ser variado y se enfocan principalmente a la transmisión de 
noticias u información de interés para el publico objetivo de la misma. 
 
      Sector de la Construcción. 
Es aquel que es parte fundamental del desarrollo de un país aportando todo el soporte 
logístico de las cadenas de valor como la construcción de presas, puentes, industrias, entre 
otros. (Cuéntame, s.f.) 
 
Viviendas no vis. 
Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (s.f.) una vivienda no vis es “un 
subsidio a los hogares interesados en adquirir una vivienda nueva urbana cuyo valor sea 
superior a 135 SMMLV y hasta 435 SMMLV (superior a $105.467.670 y hasta 
$339.840.270)” (párr. 13). 
 
Viviendas vis. 
Comentado [IDCD1]: Debe llevar tilde la palabra pública. 
 
 
Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (s.f.) una vivienda vis es “aquella 
que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y 
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM)” (párr. 1). 
 
Outsourcing  
Es el proceso mediante el cual una compañía  identifica una porción de su proceso de 
negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra, 
la cual es contratada cumplir con esa parte del negocio. Lo cual  libera a la primera 
organización para enfocarse en la función central de su negocio (Gestiopolis, s.f., párr. 
1). 
 
Rotación de inventarios 
Se refiere al número de veces que los bienes se renuevan físicamente cada año, 
anteriormente algunos analistas calculaban la rotación de inventarios dividiendo las 
ventas netas entre los inventarios. Otra manera de medir esto es la razón de días de venta 
en inventario lo cual estima el tiempo promedio que tarda en venderse un bien. (Douglas 
R. Emery, 2000) 
 
Coordenada Urbana 
Es un instrumento de inteligencia de mercado para el análisis georreferenciado, del sector 
de edificaciones nuevas, se alimenta mensualmente por el censo de obras y se usa para 
efectuar análisis sobre el sector inmobiliario, así como estudios de posicionamiento de 
Comentado [IDCD2]: Le falta la tilde 
 
 
marca, satisfacción del cliente, gestión comercial, análisis de riesgo y análisis de 




Censo de Obras 
 
La Cámara Colombiana de la Construcción en su persistente  búsqueda por proveer 
información de calidad, desarrolla mensualmente el “censo nacional de edificaciones”  
bajo la plataforma de “Coordenada Urbana”, con el fin de satisfacer las necesidades de 
información del sector edificador, entidades gubernamentales y demás partes interesadas 
en contar con indicadores confiables y oportunos, que permitan monitorear el 
comportamiento del sector, con el fin de determinar sus perspectivas e identificar los 
grandes desafíos que se vislumbran de cara al contexto macroeconómico nacional. 
(Camacol, 2016) 
 
6.8   Plan de acción 
 
Lo primero que se tuvo en cuenta a la hora de plantear esta propuesta es que de ninguna 
manera se podía recomendar algo que aumentara las actividades para el equipo de la 
seccional Santa Marta, pues esto sería contraproducente dado el numero de actividades que 
se realizan actualmente.  
Comentado [IDCD3]: Debe lleva mayúscula en la primera 
letra. 




Por esta razón la única manera de generar un nuevo producto y que se hiciera de una manera 
eficiente y eficaz sería delegar las funciones de comercialización y producción a otra 
compañía que pudiera hacerlo de una mejor manera. Por tal razón a través de outsourcing se 
delegarían las funciones propias de la realización de la revista mientras que la oficina de 
CAMACOL se encargaría de la data. Lo que no sobrecargaría el equipo pues son funciones 
propias del censo y el informe de coyuntura que ya se realizan. 
6.8.1 Contenido de “Construyendo Santa Marta” 
 
6.8.1.1 Artículos de coyuntura económica  
 
Según la dinámica del sector se hace necesario la presencia de 2 artículos por edición que 
contextualicen la información gráfica que se presenta en la sección de construcción en cifras, 
en dependencia de la coyuntura presentada serán los artículos publicados, es posible que estos 
artículos sean generados por CAMACOL presidencia o por otra compañía que decida 
publicar en la nueva revista y que acompañe la dinámica del sector. 
6.8.1.2 Entrevistas  
 
CAMACOL Santa Marta cuenta con varios eventos en donde se presentan invitados 
especiales que participan como panelistas, por esta razón y en aras de contextualizar lo que 
se exponga en los eventos más importantes del trimestre inmediatamente anterior a la 
publicación de la revista.   




Contiene información de los eventos programados para el próximo trimestre con el fin de 





6.8.1.4 Gestión gremial 
 
Contiene toda la información de los eventos ocurridos durante el trimestre anterior a la 
publicación revista, fotos de los eventos, conclusiones, detalles del sector, invitados 
especiales y demás, el objetivo de esta sección es consolidar la imagen de CAMACOL 
 
 
mostrando como representa y articula el sector con el fin de que las empresas sepan que 
pueden contar con CAMACOL y se conviertan en nuevos afiliados. 
 
 
6.8.1.5 Construcción en cifras 
 
Contiene toda la data que recopila CAMACOL en el censo durante ese trimestre: ventas, 
ventas por estrato, oferta, oferta por estrato, rotación de inventarios, licencias, proyecciones, 
rotación de inventarios y demás estadísticas que se puedan consolidar, además de los 
informes que se presenten en la asamblea económica y el foro económico. 
6.8.1.6 Afiliado ejemplar 
 
Un espacio dedicado al afiliado que más aportó durante ese periodo es una manera de incentivar la 
participación y fomentar nuevas afiliaciones. 
 
6.8.2 Delegación del trabajo 
 
En aras de no sobrecargar el trabajo sobre la oficina de CAMACOL Santa Marta, las 
funciones de producción, diseño, comercialización y entrevistas serás realizadas por una 
empresa subcontratada por CAMACOL mientras esta última se encarga de la supervisión y 
entrega de los datos y estudios para el contenido de la revista. 
 
 
En cuanto al costeo de la revista será completamente asumido por la empresa subcontratada 
la cual recibirá un porcentaje de las ganancias, sin embargo, CAMACOL le dará el respaldo 
corporativo.  
Para el tema de la distribución de la revista, será entregada en los eventos de la seccional, a 
los prospectos y será distribuida en los estratos 5 y 6 en Santa Marta y Barranquilla. 
 
 






Comunicador social y periodista 
Fotógrafo 
Director de arte y video  
Equipo de CAMACOL 
 
6.8.4 Descripción técnica 
 
Medidas 21 x 27 cm 
48 páginas  internas 
4x4 






6.9    Resultados obtenidos 




Contraportadas internas: 2.000.000 
Página completa interna: 1.200.000 
Media página: 800.000 
 
6.9.2 Distribución del ingreso 
 
Primer escenario: 100% vendido 
Pauta Numero Valor unitario Valor total 
Media pagina 18  $                     800.000   $      14.400.000  
Página completa 12  $                 1.200.000   $      14.400.000  
Contraportada 1  $                 3.000.000   $        3.000.000  
Contraportada interna 2  $                 2.000.000   $        4.000.000  
    $      35.800.000  
 
33 pautas 
Distribución de los ingresos: 20% CAMACOL - 80% Empresa subcontratada 
Ingresos estimados: $35.800.000  
Ingresos por edición CAMACOL: $7.160.000 
Ingresos Anuales: 28.640.000 




Teniendo en cuenta el último evento realizado por la seccional se produciría un aumento $     









Pauta Numero Valor unitario Valor total 
Media pagina 10  $                     800.000   $      14.400.000  
Página completa 11  $                 1.200.000   $      13.200.000  
Contraportada 1  $                 3.000.000   $        3.000.000  
Contraportada interna 2  $                 2.000.000   $        4.000.000  




Ingresos estimados: $34.600.000 
Ingresos por edición CAMACOL: $6.920.000 
Ingresos Anuales: 27.680.000 
Ingresos en el Ultimo evento realizado: $ 37.705 
 
Teniendo en cuenta el último evento realizado por la seccional se produciría un aumento $     
27.642.294 en los ingresos. 
 
 




Pauta Numero Valor unitario Valor total 
Media pagina 8  $                     800.000   $      14.400.000  
Página completa 5  $                 1.200.000   $        6.000.000  
Contraportada 1  $                 3.000.000   $        3.000.000  
Contraportada interna 2  $                 2.000.000   $        4.000.000  
    $      27.400.000  
 
Ingresos estimados: $27.400.000 
Ingresos por edición CAMACOL: $5.480.000 
 
 
Ingresos Anuales: $   21.920.294  
 
Ingresos en el Ultimo evento realizado: $ 37.705 
 
Teniendo en cuenta el último evento realizado por la seccional se produciría un aumento $     






La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL Santa Marta contaría con 
28.640.000 pesos anuales de producirse el escenario más alentador, además del 
posicionamiento de marca, acercamiento a prospectos de afiliados utilizando de mejor 
manera la información que en este momento ya se produce, la revista tendría un alcance de 
3000 personas en Santa Marta y Barranquilla. Todo esto se lograría sin el mayor esfuerzo 
pues los costos serían asumidos por la empresa subcontratada, de la misma manera que el 
riesgo se minimiza pues en principio CAMACOL solo proporcionaría la información y el 
respaldo corporativo. Los ingresos que produciría la revista son incluso comparables con los 
ingresos generados por el evento más grande de la seccional, la feria “Expoinmobiliaria y 
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8 ANEXOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia 
 
